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En cumplimiento las exigencias formales de la Universidad Cesar Vallejo, 
presento a consideración de la ESCUELA DE POST GRADO la investigación 
titulada: 
 
“Aplicación del Programa Diseña El Cambio y su influencia en el 
Comportamiento Ambiental de los estudiantes del cuarto grado de primaria  de la 
Institución Educativa Nº 139, UGEL 05. 2015”. 
 
 Conducente a la obtención del Grado Académico de Magister en 
Administración de la Educación Esta investigación aplicada constituye la 
culminación de los esfuerzos de los estudios de maestría, asimismo considero 
que los resultados alcanzados van a contribuir a tomar medidas correctivas que 
favorezcan a la mejora de la calidad educativa. 
 
La investigación se inicia con la introducción donde se describe el problema 
de investigación, justificaciones antecedentes objetivos e hipótesis que nos dan el 
punto de partida a este trabajo, la segunda parte se denomina marco 
metodológico, la tercera describe los resultados, en la cuarta sección 
presentamos la discusión, en la quinta parte se presentan las conclusiones, en la 
sexta sección las recomendaciones, por último en la sétima parte las referencias 
bibliográficas y los anexos. 
 
El objetivo de la tesis es determinar en qué medida la aplicación del 
programa Diseña el Cambio influye en el comportamiento ambiental  de los 
estudiantes del cuarto grado de primaria  de la institución educativa nº 139, UGEL 
05  – 2015. 
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea tomada en 
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El objetivo de la investigación fue determinar en qué medida la aplicación del 
programa “Diseña el Cambio, influye en el comportamiento ambiental  de los 
estudiantes del cuarto grado de primaria  de la institución educativa nº 139, 
UGEL 05  05 – 2015, de diseño cuasi experimental d tipo aplicada, se trabajó 
con dos grupos uno experimental y otro control, al primero se le aplicó el 
Programa Diseña el Cambio, previo a ello se aplicó a ambos grupos un 
cuestionario referidos a temas de comportamiento ambiental y sus 
dimensiones cognoscitivo, afectivo y reactivo. Los Instrumentos utilizados 
fueron la guía de entrevista para la determinación de los proyectos siguiendo 
las etapas del DEC: Siente, Imagina, Haz, y Comparte y el cuestionario de 30 
preguntas cerradas con escala Likert para el pre test y post test.  Concluye la 
investigación afirmando que  el  programa “Diseña el Cambio” influye 
significativamente en el comportamiento ambiental de los estudiantes del 
cuarto grado de primaria  de la institución educativa nº 139, UGEL 05 – 2015, 
observándose que los puntajes en el grupo experimental fueron mayores a los 
del grupo control luego de la aplicación del programa (Post test). 
 





The aim of the research was to determine to what extent the implementation of the 
"Design the Change, influences the environmental behavior of students in the 
fourth grade of school # 139, UGELs May 05 - 2015, quasi-experimental design d 
applied type worked with two groups experimental and control, first applied the 
Design Change Programme, prior to that both groups were applied a 
questionnaire relating to issues of environmental behavior and cognitive, 
emotional and reactive dimensions. The instruments used were the interview 
guide for determining projects DEC following stages: Feel, Imagine, Make, and 
Share and questionnaire of 30 questions with Likert scale for the pre test and post 
test. Research concludes by stating that the program "Design Change" 
significantly influences the environmental performance of students in the fourth 
grade of school # 139, UGELs 05-2015, noting that the scores in the experimental 
group were higher than those the control group after the implementation of the 
program (Post test). 
 
Keywords: Program Design change, environmental behavior.
